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Pendahuluan
4FUJBQ [BNBO TFMBMV NFMBIJSLBO TFOJNBOTFOJNBO
ZBOHLSJUJT UFSIBEBQ [BNBOOZB1BEBNBTBQFSVCBIBO
TFOJNBO NFNJMJLJ EVB QJMJIBO BQB UFUBQ CFSBEB QBEB






0SEF -BNB EJUBOEBJ EFOHBO 1SFTJEFO 4PFLBSOP
NFNFSJOUBINFOHHVOBLBOLPOTUJUVTJ6OEBOH6OEBOH
%BTBS 4FNFOUBSB 3FQVCMJL *OEPOFTJB  1FSJPEF JOJ
CFSMBOHTVOHNVMBJEBSJ"HVTUVTTBNQBJ +VMJ
  4FCFMVN3FQVCMJL *OEPOFTJB4FSJLBUEJOZBUBLBO
CVCBS QBEB TBBU JUV UFSKBEJ EFNP CFTBSCFTBSBO
NFOVOUVU QFNCFOUVLBO TVBUV /FHBSB ,FTBUVBO
.FMBMVJ QFSKBOKJBO BOUBSB UJHB OFHBSB CBHJBO /FHBSB
3FQVCMJL*OEPOFTJB/FHBSB*OEPOFTJB5JNVSEBO/FHBSB
4VNBUFSB 5JNVS EJIBTJMLBO QFSKBOKJBO QFNCFOUVLBO
/FHBSB ,FTBUVBO QBEB UBOHHBM  "HVTUVT 8JME
EBO$BSFZ	

0SEF #BSV BEBMBI TFCVUBO CBHJ NBTB QFNFSJOUBIBO
1SFTJEFO4PFIBSUPEJ*OEPOFTJB0SEF#BSVNFOHHBOUJLBO
0SEF -BNB ZBOH NFSVKVL LFQBEB FSB QFNFSJOUBIBO
4PFLBSOP 0SEF #BSV IBEJS EFOHBO TFNBOHBUiLPSFLTJ
UPUBMwBUBTQFOZJNQBOHBOZBOHEJMBLVLBOPMFI4PFLBSOP
QBEB NBTB 0SEF -BNB 0SEF #BSV CFSMBOHTVOH EBSJ
UBIVOIJOHHB%BMBNKBOHLBXBLUVUFSTFCVU
FLPOPNJ *OEPOFTJB CFSLFNCBOH QFTBU NFTLJQVO IBM




KBCBUBO  UBIVO TFCBHBJ QSFTJEFO EBO EJB LFNVEJBO
EJMBOUJLLFNCBMJTFDBSBCFSUVSVUUVSVUQBEBUBIVO
EBO
&SB 3FGPSNBTJ BEBMBI FSB 1BTDB 4PFIBSUP EJ *OEPOFTJB
EJNVMBJQBEBQFSUFOHBIBOUFQBUOZBTBBU1SFTJEFO
4PFIBSUP NFOHVOEVSLBO EJSJ QBEB  .FJ  EBO
EJHBOUJLBO XBLJM QSFTJEFO #+ )BCJCJF ,SJTJT öOBOTJBM
"TJB ZBOHNFOZFCBCLBOFLPOPNJ *OEPOFTJBNFMFNBI
EBO TFNBLJO CFTBSOZB LFUJEBLQVBTBO NBTZBSBLBU
*OEPOFTJB UFSIBEBQ QFNFSJOUBIBO QJNQJOBO 4PFIBSUP
TBBU JUV NFOZFCBCLBO UFSKBEJOZB EFNPOTUSBTJ CFTBS
CFTBSBOZBOHEJMBLVLBOCFSCBHBJPSHBOBLTJNBIBTJTXB
EJCFSCBHBJXJMBZBI*OEPOFTJB1FNFSJOUBIBO4PFIBSUP
TFNBLJO EJTPSPU TFUFMBI 5SBHFEJ 5SJTBLUJ QBEB  .FJ
ZBOHLFNVEJBONFNJDV,FSVTVIBO.FJTFIBSJ
TFUFMBIOZB(FSBLBONBIBTJTXBQVONFMVBTIBNQJSEJ
TFMVSVI *OEPOFTJB %J CBXBI UFLBOBO ZBOH CFTBS EBSJ
EBMBNEBOMVBSOFHFSJ4PFIBSUPBLIJSOZBNFNJMJIVOUVL
NFOHVOEVSLBOEJSJEBSJKBCBUBOOZB
.BTB FSB USBOTJTJ 0SEF #BSV 	0SCB
 ZBOH TFSJOH
EJTFCVULBO FLPOPNJ NFOKBEJ UVKVBO OFHBSB VOUVL
NFOTFKBIUFSBLBO SBLZBU 1BEB QFNCBOHVOBOOZB
4PFIBSUP NFOJUJLCFSBULBO FLPOPNJ BEBMBI MBOEBTBO
QFNCBOHVOBO*OEPOFTJB0SEF#BSVNFNCVBUQSPHSBN
LFSKB EFOHBO JTUJMBI 3FQFMJUB 	3FODBOB 1FNCBOHVOBO
-JNB 5BIVO






CFCFSBQB OFHBSB EBO CFSTBUVOZB +FSNBO #BSBU EBO
5JNVSZBOHCBOZBLNFNQFOHBSVIJDBSBQBOEBOHEVOJB
UFSIBEBQ TJTUFN QFNFSJOUBIBO LFLVBTBO IVCVOHBO
BOUBS OFHBSB EBO TJTUFN QFNCBOHVOBO "LIJSOZB
EFOHBO QFSLFNCBOHBO EVOJB JOGPSNBTJ NFOKBEJLBO
QSPTFTQFSVCBIBOUFSTFCVUNFOKBEJUFSCVLBZBOHEBQBU
EJBLTFTPMFINBTZBSBLBUMVBT
*OEPOFTJB NFOKBEJLBO EFNPLSBTJ TFCBHBJ wJEFPMPHJw
ZBOHEJQBZVOHJPMFIIVLVNTFCBHBJDJUBDJUBZBOHCFMVN
EJKFMBTLBO EBMBN CFOUVL (BSJT #FTBS )BMVBO /FHBSB
	(#)/








1FSVCBIBO 0SCB LF 0SEF 3FGPSNBTJ TFOJNBO EBMBN
QPTJTJUJEBLBEBOZBQFSCFEBBOEBMBNNFOHIBEBQJNBTB
USBOTJTJ)BNQJS EBQBUEJZBLJOJ TFMVSVI TFOJNBO TFUVKV
UFSIBEBQ QFSVCBIBO UFSTFCVU 1PTJTJ TFOJNBO UFSCBHJ
EVBUJEBLTFUVKVEBSJBXBMUFSIBEBQTJTUFNQFNFSJOUBIBO
ZBOH EJKBMBOLBO PMFI 4PFIBSUP 	NVMBJ BO
 EBO
TFOJNBO ZBOH TFUVKV UFSIBEBQ TJTUFN ZBOH EJKBMBOLBO





NFOKBEJ HBHBTBOHBHBTBO ZBOH EBQBU NFOKBEJ QFTBO
TFOJNBO LFQBEB LIBMBZBL 4JTUFN CFSQJLJS UFSIBEBQ
IBM JOJ CJMB EJMBLVLBO UFSVTNFOFSVT PMFI TFOJNBO
NFOKBEJLBOOZB TFCBHBJ TFCVBI JEFPMPHJ ZBOH EJBOVU
PMFITFOJNBOTFDBSBMBOHTVOHNBVQVOUJEBLMBOHTVOH
4JTUFN CFSQJLJS ZBOH EJZBLJOJ JOJMBI ZBOH EJNBLTVE
EFOHBO JEFPMPHJ HBHBTBOHBHBTBO TFOJNBO EBMBN
CFSLBSZB
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 PMFI 3BEFO 4BMFI BEBMBI TBMBI TBUV CFOUVL
LFCFSQJIBLBO TFOJNBO BUBT QFSKVBOHBO 1BOHFSBO
%JQPOFHPSPCFTFSUBQFOHJLVUOZBNFMBXBOQFNFSJOUBIBO
,PMPOJBM #FMBOEB 1FSJTUJXB UFSTFCVU TBBU 3BEFO 4BMFI
CFSBEBEJ#FMBOEBTFUFMBILFNCBMJLF*OEPOFTJB3BEFO
4BMFINFOHVNQVMLBOJOGPSNBTJBUBTQFSJTUJXBUFSTFCVU
-VLJTBO ZBOH NFOHHBNCBSLBO 1BOHFSBO %JQPOFHPSP
EJUBOHLBQ EFOHBO NVEBI PMFI +FOEFSBM EF ,PDL
EJ NBOB QBSB QFOHJLVU 1BOHFSBO %JQPOFHPSP UJEBL
NFNCBXB TFOKBUB IBOZB LFSJT EJQJOHHBOH TFCBHBJ
DJSJ LIBTOZB 1BOHFSBO %JQPOFHPSP EBUBOH VOUVL
NFOHBEBLBO QFSVOEJOHBO ZBOH QBEB BLIJSOZB HBHBM
1BOHFSBO%JQPOFHPSPEJUBOHLBQEFOHBONVEBILBSFOB
+FOEFSBMEF,PDLUBIVNVTVIOZBUBLTJBQCFSQFSBOHEJ
CVMBO 3BNBEIBO 5FSMJIBU 1BOHFSBO %JQPOFHPSP UFUBQ
EJHBNCBSLBO CFSEJSJ EBMBN QPTF TJBHB ZBOH UFHBOH
8BKBIOZBZBOHCFSHBSJTLFSBTUBNQBLNFOBIBONBSBI
UBOHBO LJSJOZB ZBOHNFOHFQBM NFOHHFOHHBN UBTCJI
1FSJTUJXB QFOBOHLBQBO JUV UFSKBEJ QBEB EJ SVNBI
LFEJBNBO3FTJEFO.BHFMBOH%BMBNMVLJTBOJUVUBNQBL
3BEFO 4BMFI NFOHHBNCBSLBO EJSJOZB TFOEJSJ EFOHBO
TJLBQNFOHIPSNBUNFOZBLTJLBOTVBTBOBUSBHJTUFSTFCVU
CFSTBNBTBNB QFOHJLVU 1BOHFSBO %JQPOFHPSP ZBOH
MBJO +FOESBM %F ,PDL QVO LFMJIBUBO TBOHBU TFHBO EBO
NFOHIPSNBU NFOHBOUBSLBO 1BOHFSBO %JQPOFHPSP





%VB LBSZB MVLJT EJ BUBT BEBMBI DPOUPI EBSJ TFOJNBO
*OEPOFTJB BXBM UFSIBEBQ TJTUFN CFSQJLJS TFOJNBO
EBMBNNFOZBNQBJLBOHBHBTBOBUBVQVOLFCFSQJIBLLBO
UFSIBEBQ SFBMJUB ZBOH EJIBEBQJ 3FBMJUB ZBOH EJIBEBQJ
TFOJNBO EJXVKVELBO EBMBN CFOUVL iSFBMJUB LBSZBw
CVLBONFNJOEBILBOSFBMJUBZBOHUFSKBEJNFOKBEJSFBMJUB
CBSVUBQJSFBMJUBJOUFSQSFTUBTJTFOJNBO4FDBSBMBOHTVOH
BUBV UJEBL MBOHTVOHHBHBTBO JEFPMPHJ TJTUFNCFSQJLJS
LFCFSQJIBLBOEBOIBMIBMZBOHNFOKBEJQFTBOTFOJNBO




ZBOH EJLFOBM TFCBHBJ QFMVLJT ZBOH NFOHPCBSLBO
OBTJPOBMJTNF TFKBL QFSUBNB LBMJ CFSLJQSBI ,PCBSBO
EJTFSUBJQPMPUJLLFTFOJBOZBOHUBLIFOUJNFOHBOKVSLBO









.BLB -BIJSMBI "OHLBUBO  	






#BSV(FSBLBO4FOJ 3VQB#BSV  	(43#
QBEB ZBOH
NFSVQBLBO TBMBI TBUV CBHJBO QFSLFNCBOHBO 4FOJ
3VQB LPOUFNQPSFS -BIJSOZB (FSBLBO 4FOJ 3VQB #BSV
EJQFOHBSVIJ PMFI UJHB GBDUPS ZBJUV 1FSJTUJXB .BMBSJ
%FTFNCFS )JUBN EBO LFCJKBLBO EFQPMJUJTBTJ ZBOH
EJLFMVBSLBO PMFI QFNFSJOUBI 1FSJTUJXB .BMBSJ QBEB
 NFNCFSJLBO EBNQBL EJCFSMBLVLBOOZB TFKVNMBI
UJOEBLBO SFQSFTJG UFSIBEBQ PSHBOJTBTJ EBO LFHJBUBO
NBIBTJTXB 1FSOZBUBBO %FTFNCFS )JUBN NFSVQBLBO




JBMBI LBSZB ZBOH CFSTJGBU EFLPSBUJG 4FOJNBO NVEB
CFSQFOEBQBUCBIXBBEBOZBLFSBHBNBOHBZBQBEBLBSZB
TFOJ NFOKBEJ TFCVBI QJMJIBO ZBOH CBSV %BNQBL EBSJ
QFSJTUJXBJOJJBMBIEJTLPSTOZBTFOJNBONVEBZBOHUFSMJCBU
EBMBN 1FSOZBUBBO %FTFNCFS )JUBN EBSJ TFLPMBIOZB
ZBJUV"43*,FCJKBLBOEFQPMJUJTBTJNFSVQBLBOLFCJKBLBO
ZBOHEJLFMVBSLBOPMFIQFNFSJOUBITFCBHBJVQBZBVOUVL













QBEB   EBO  1BNFSBO QFSUBNB QBEB
NFOBNQJMLBOLPOTFQZBOHCBSVEBMBN4FOJ3VQB
EFOHBO NFOHBOHLBU UFNB TPTJBM EBO QFOHHBCVOHBO
NFEJB SVQB 1BNFSBO LFEVB EJTFMFOHHBSBLBO 
EFOHBO OBNB i,FQSJCBEJBO "QB w 1BEB QBNFSBO JOJ
EJCBIBT NFOHFOBJ NBTBMBINBTBMBI ZBOH CFSLBJUBO
EFOHBO LPOTFQ 4FOJ 3VQB ,POTFQ TFOJ JOTUBMBTJ QBEB
QBNFSBO JOJ NVMBJ EJHVOBLBO QBEB CFOUVLCFOUVL
LBSZB)BMJOJEJUBOEBJEFOHBOTFCBHJBOCFTBSLBSZBZBOH
EJQBNFSLBO EBMBN QBNFSBO NFOHHVOBLBO CFOEB
CFOEBUJHBEJNFOTJ1BNFSBOZBOHLFUJHBUJEBLBEB
CFEBOZBEFOHBOQBNFSBOLFEVBQBEBQBNFSBOJOJTFOJ
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JOTUBMBTJ CBOZBL EJHVOBLBO EBO UFNB TPTJBM EJKBEJLBO
TFCBHBJ UFNB VOUVL LBSZB ZBOH EJQBNFSLBO
#FCFSBQB GFOPNFOB EJ BUBT EBQBU EJUBSJL LFTJNQVMBO
CBIXB4FOJ3VQBBEBMBICFOUVLSFQSFTFOUBTJGFOPNFOB
ZBOHUFSKBEJEJ*OEPOFTJB4FOJ3VQBTFCBHBJNFEJBVOUVL
NFOHLSJUJTJ LFCJKBLBO QFNFSJOUBI NFOHHBNCBSLBO
SFBMJUBT TPTJBM NBTZBSBLBU XVKVE LFLFSBTBO OFHBSB
UFSIBEBQSBLZBU1FOHBSVIJEFPMPHJTFOJNBOUFSMJIBUKFMBT
QBEB LBSZB TFOJ ZBOHEJCVBU 1FSCFEBBO JEFPMPHJ KFMBT
EJSFQSFTFOUBTJLBOQBEBLBSZBTFOJZBOHEJIBTJMLBOVOUVL
LFQFOUJOHBO SBLZBU BUBV QBTBS TFOJ *EFPMPHJ TFOJNBO
ZBOH CFSCFEB EJ TFUJBQ QFSJPEJTBTJOZB *OJ EJTFCBCLBO
DBSB BEBQUBTJ TFOJNBO UFSIBEBQ LPOEJTJ SFBMJUBT TPTJBM
EBO QJMJIBO FTUFUJL NFNQVOZBJ DJSJ LIBT TFOEJSJ
*EFPMPHJ TFOJNBO EJEFTLSJQTJLBO NFMBMVJ LFSKB LSFBUJG
ZBOH EJMBLVLBO UFSVT NFOFSVT EBMBN SFOUBOH XBLUV
QFSLFNCBOHBO LBSZB #FCFSBQB TFOJNBO NFNJMJI
CFOUVL FTUFUJL FLTQMPSBUJG ZBOH NFNJMJLJ SJTJLP SBEJLBM
UFSIBEBQBQSFTJBTJNBTZBSBLBU3JTJLPZBOHEJTFCBCLBO
QFSVCBIBODBSBQBOEBOHUFSIBEBQTFOJZBOHCFHJUVDFQBU
EBONFOZFMVSVI TFSUB UJEBL EJCBSFOHJ PMFI TPTJBMJTBTJ
UFSIBEBQ LFSKB LSFBUJG TFOJNBO QBEB NBTZBSBLBU
*EFPMPHJ TPTJBM QPMJUJL TFOJNBO UFSVT EJSFQSPEVLTJ
TFOJNBONFMBMVJLBSZBTFOJZBOHEJIBTJMLBO3FQSPEVLTJ
JEFPMPHJ EJUFOUVLBO PMFI QJMJIBO PCKFL UFNB EBO
TJTUFNCFSQJLJS TFOJNBO UFSIBEBQLPOEJTJ TPTJBMQPMJUJL
*OEPOFTJB 5JEBL IBOZB QFSTPBMBO UFLOJT TFNBUB BUBV
QVO TUSVLUVSQFSNVLBBOOZB TBKB UFUBQJ EFFQ TUSVDUVSF
ZBOH CFSLBJUBO EFOHBO FMFNFOFMFNFO QFOEVLVOH
SFQSPEVLTJ MBJOZB TFQFSUJ MBUBS CFMBLBOH TFOJNBO
CBJL TFDBSB JEFPMPHJ NBVQVO LSFBUJWJUBT NFOKBEJ
FMFNFO QFNCFOUVL SFQSPEVLTJ JEFPMPHJ UFSTFCVU
,BUB JEFPMPHJ CFSBTBM EBSJ EVB TVLV LBUB ZBJUV *EFB
EBO MPHPT ZBOH TFDBSB TFEFSIBOB EBQBU EJBSUJLBO
TFCBHBJ BUVSBO BUBV IVLVN UFOUBOH JEF 1FOHFSUJBO
JEF JUV TFOEJSJ CJMB LJUB NFOHVUJQ QFOHFSUJBO ZBOH
EJMPOUBSLBO PMFI 1MBUP  TFPSBOH öMTVG :VOBOJ ZBOH
IJEVQEJBCBELF4.	4.
CFSBSUJLFCFOBSBO
TFKBUJ .BOVTJB UFSEJSJ EBSJ CBEBO EBO KJXB LFEVB IBM
UFSTFCVU TFDBSB TVCTUBOTJBM CFSCFEB TBUV TBNB MBJO
%BMBN NFOHFOBMJ LFCFOBSBO TFKBUJ  NBOVTJB IBSVT
LFNCBMJLFAEBMBNEJSJNFOHHBMJKJXBTFSUBNFOFNVLBO
LFCFOBSBO  ,BSFOB KJXB NFOHBOEVOH QFOHFUBIVBO
ZBOH CFOBS 	FQJTUFNF
 NFOHFOBMJ LFCFOBSBO TFKBUJ
-FCJIMBOKVU#BHVT5BLXJO	
NFOHBUBLBO
1FOHFSUJBO JEFPMPHJ TFCBHBJ LFCFOBSBO TFKBUJ
NFOKBEJ EBTBS JEFPMPHJ EBMBN BSUJ QPTJUJG ZBOH
TFDBSB LBTBS EBQBU EJTJNQVMLBO TFCBHBJ QFSBOHLBU
OJMBJ EBO BUVSBO BUBV IVLVN ZBOH EJQFSDBZBJ
EBQBU NFNCBOUV NBOVTJB NFOKBMBOJ IJEVQOZB
1FOEFLBUBO JOJ NFOFLBO CBIXB NBOVTJB UJOHHBM
NFOHBOVU OJMBJ EBO NFOHJLVUJ BUVSBOBUVSBO JUV
BHBS EBQBU NFOKBMBOJ IJEVQOZB EFOHBO CBJL
,FDFOEFSVOHBO1MBUPVOUVLMFCJINFNFOUJOHLBOTQJSJU
LFUJNCBOHNBUFSJ QFNJLJSBOOZB MFCJI EJLFOBM EFOHBO
JTUJMBI QJLJSBO JEFBMJTUJL ZBOH CBOZBL NFOHJMIBNJ
QFNJLJSJEFBMJTNF%BMBNLFIJEVQBOJOJNBOVTJBIBSVT
NFOJOHHBMLBO LFQFOUJOHBO NBUFSJ EBO  LFQFOUJOHBO
EVOJBXJ BHBS KJXBEBQBU LFNCBMJNFOHFOBMJ LFCBJLBO
LFCBJLBOZBOHQFSOBIEJLFOBMEJEVOJBJEFB%JTBUVTJTJ
AJEFPMPHJEJHVOBLBOQBSBQFOVMJTTFCBHBJTFCVBIJTUJMBI
ZBOH NVSOJ EFTLSJQUJG EJ BOUBSBOZB TFCBHBJ TJTUFN
CFSQJLJS TJTUFN LFQFSDBZBBO QSBLUJLQSBLUJL TJNCPMJL
ZBOHCFSIVCVOHBOEFOHBOUJOEBLBOTPTJBMEBOQPMJUJL
4FDBSBLPOTFQTFSJOHEJQBIBNJEFOHBOCFSCFEBCFEB
CBJL EBMBN QFOHFSUJBO PSBOH BXBN 	DPNNPO TFOTF

.BVQVOEBMBNQFNBLBJBOEJEVOJBLFJMNVBO4FTFLBMJ




TVBUV UBUBOBO PCTFTJG 	NJTBMOZB LFTFUBSBBO NBOVTJB
LFBEJMBO EBO LFNBLNVSBO
 4FDBSB TFEFSIBOB 'SBO[
.BHOJT4VTFOPNFNCBHJOZBLFEBMBNUJHBIBM1FSUBNB
JEFPMPHJ EBMBN BSUJ QFOVI BUBV ZBOH KVHB EJTFCVU




OPSNB LFUBU UFOUBOH CBHBJNBOB TVBUV NBTZBSBLBU
IBSVT EJUBUB EBO QBEB IBLJLBUOZB NFMFHJUJNBTJLBO
NPOPQPMJ LFLVBTBBO TFLFMPNQPL PSBOH EJ BUBT
NBTZBSBLBU ,FEVB EBMBN BSUJBO UFSCVLB BSUJOZB JB
IBOZB NFOZVHVILBO PSJFOUBTJ EBTBS TFEBOHLBO
QFOFSKFNBIBOOZB LF EBMBN UVKVBO EBO OPSNB QPMJUJL
TPTJBM TFMBMV EBQBU EJQFSUBOZBLBO EBO EJTFTVBJLBO
EFOHBO OPSNBOPSNB QSJOTJQQSJOTJQNPSBM EBO DJUB
DJUBNBTZBSBLBU,FUJHBJEFPMPHJEBMBNBSUJJNQMJTJUBUBV
UFSTJSBU *EFPMPHJ TFNBDBN JOJ EBQBU EJUFNVLBO EBMBN
LFZBLJOBOLFZBLJOBO UFOUBOH IBLJLBU SFBMJUBT QBEB
NBTZBSBLBU USBEJTJPOBM ,FZBLJOBOLFZBLJOBO JUV QBEB
BLIJSOZBNFMFHJUJNBTJ TFCVBITUSVLUVSOPOEFNPLSBUJT
UFSUFOUV %BSJ LFUJHB DJSJ ZBOH EJQBQBSLBO PMFI 'SBO[
.BHOJT 4VTFOP EJ BUBT  EBQBU EJBNCJM LFTJNQVMBO
CBIXB QSPTFT JEFPMPHJ ZBOH CBOZBL EJNJMJLJ PMFI
TFTFPSBOHNBVQVOTFLFMPNQPLNBTZBSBLBUZBOHMFCJI
NFNFOUJOHLBO LFIJEVQBO NBTZBSBLBUOZB BEBMBI EBSJ
JEFPMPHJ UFSCVLB ZBOH TJBQ VOUVL CFSVCBI NFOVSVU
QSJOTJQQSJOTJQ NPSBM EBO DJUBDJUB NBTZBSBLBUOZB
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 "OBMJTJT *EFPMPHJ 4FOJ 3VQB 4FNTBS 4JBIBBO
	  






EJEBQBULBO XBLUV CFMJBV NFOEBQBULBO LVSTVT
NFOHHBNCBS EJ #FPHSBE TFXBLUV BZBIOZB NFOKBEJ
BUBTF NFMJUFS EJ TBOB  4FQVMBOHOZB LF UBOBI BJS
4FNTBS 4JBIBBO NFMBOKVULBO LVMJBI EJ 'BLVMUBT 4FOJ
3VQBEBO%FTBJO	'43%
*5#NFOHBNCJMTUVEJPQBUVOH
 4FNTBS 4JBIBBO EJLFMVBSLBO EBSJ '43% EJLBSFOB
EJB NFNCVBU LBSZB QFSUVOKVLBO 0MFIPMFI EBSJ %FTB
 ,BSZB JOJ TFCVBI LSJUJL EBO QSPUFT UFSIBEBQ LBSZB
4VOBSZP 	TFOJNBO TFOJPS TFLBMJHVT EPTFO 4FNTBS
EJ *5#
 ZBOH EJBOHHBQ NFOHFLTQMPJUBTJ BQB ZBOH
EJOBNBLBO TFOJ QSJNJUJG TVLV CBOHTB 	QBEB LFMPNQPL
NJOPSJUBT
 4FNTBS 4JBIBBO NFNCBLBS LBSZB QBUVOH
UFSTFCVU 4FNTBS 4JBIBBO CFSIBSBQ JB EJUVOUVU TFDBSB
IVLVN EBO BLBO NFOHHVOBLBO QFOHBEJMBO VOUVL
NFOKFMBTLBO QBOEBOHBOOZB EJ NVLB VNVN $BSB JOJ
UFMBI EJHVOBLBO EFOHBO FGFLUJG EJ NBTB TFCFMVNOZB
PMFI NBIBTJTXB SBEJLBM MBJOOZB 5BQJ QJIBL '43%
*5# NFOHBNCJM TJLBQ MVOBL ZBOH UBL  UFSEVHBEVHB
TFIJOHHBSFODBOB4FNTBSLBOEBT *BEJTLPSTEVBUBIVO
EBO LFNVEJBO EJLFMVBSLBO EBSJ *5# .FMBOKVULBO TFOJ




$POGVTJPO )PNBHF UP $SJTUPT .PUIFS )BL #FSTFSJLBU
,BVN#VSVI ,FDFMBLBBO,FSKB8IJUF$PMMBST8PSLFST<
1FOHIJTBQBO  1JOUVOZB )BSBQBO 5IF 1PFU 8IP




4FNTBS 4JBIBBO BLUJG EBMBN CFSLBSZB EJNVMBJ BXBM
BO ZBOH TFCFOBSOZB CJMB QBSB QFOFMJUJ DFSNBU
EBMBNNFNQSJPEFTJTBTJFSBEBMBNQFSLBNCBOBHOTFOJ
SVQB *OEPOFTJB 4FNTBS 4JBIBBO EJNBTVLLBO QBEB FSB
BO UBQJ ZBOH EJNBLTVE EFOHBO QFSJPEFTJTBTJ EJ
EBMBN QFOFMJUJBO JOJ CVLBOMBI LFNVODVMBO TFOJNBO
UBQJ MFCJI CFSPSJFOUBTJ QBEB BLUJöUBT 4FNTBS ZBOH
CBOZBL NFNQFOHBSVIJ FSBBO  4FNTBS
QVMBOHEBSJ #FMBOEB TFUFMBI JB MBNB LVSBOH MFCJI MJNB
UJOHHBM EJ TBOB NFOZFMFOHHBSBLBO QBNFSBO UVOHHBM
EFOHBOUFNB4&/*4":"4&/*1&.#&#"4"/EJ5BNBO
*TNBJM  .BS[VLJ 	5*.
 UBOHHBM   +BOVBSJ 
%BMBN LBUBMPH ZBOH NFNVBU TUBUFNFOU ZBOH
NFOKBEJ JEFPMPHJ 	TJTUFN LFQFSDBZBBO
 ZBOH
LFNCBOHLBO EBO NFOKBEJ QJMJIBO EBMBN
NFMBLVLBO QSPTFT LFSKB LSFBUJG  4FNTBS UFSTFCVU
EJOUFSQSFTUBTJLBO PMFI - .JLMPV.BLMBJ 	  
 
%FOHBO NFOHJCBSBULBO TFOJ *OEPOFTJB CBHBJ
iUBNBOLFJOEBIBOw4FNTBSNFOZBUBLBOCBIXB
LBSZBOZB NFODVBU EBO NFOHBOHBLBO EFSJUB
ZBOH OZBUB BEB EJ MVBS iUBNBOw JUV /JMBJOJMBJ
FTUFUJLBEFXBTBJOJTFDBSBQBLTBUFMBINFSBDVOJ
LFJOEBIBOZBOHTFTVOHHVIOZB.BLTVE4FNTBS
EFOHBO JUV BEBMBI CBIXB LFNBOVTJBBOMBI
ZBOHTFTVOHHVIOZBNFOEFSJUBLBSFOBEJSBDVOJ
PMFI LFCPEPIBO EBO PMFI QFOJQVBONJOPSJUBT
ZBOHNFOZBOHLBM OJMBJ EBO IBL BQB QVO CBHJ
NBZPSJUBT *B QFSDBZB CBIXB LPNJUNFO TPTJBM
BEBMBI CBHJBO FTFOTJBM EBSJ TFOJ TFIJOHHB JB
EBQBU NFOHHBCVOHLBO LF EBMBN QFSKVBOHBO
CFTBS QFNCFCBTBO LFNBOVTJBBO EBSJ
QFOJOEBTBO *B NFOHJNCBV QBSB TFOJNBO
EJIBSQLBODBSBDBSBNFSPNBOUJTBTJLFNJTLJOBO
4FOJNBO EJIBSBQLBO NFNCBXB iTFNBOHBU
QFNCBSVBO LFNBOVTJBBO ZBOH CBSV CBHJ TFOJ
LPOUFNQPSFS *OEPOFTJB%BO JBBLBONFNCVBU
LFQSJCBEJBO JUV iIJEVQ TFHBS EBO LVBUw
4FNTBS 4JBIBBO UFSBLIJS LBMJ NFOHHFMBS QBNFSBO
UVOHHBM EJ(BMFSJ/BTJPOBM QBEB UBIVO 4FKVNMBI
MVLJTBOBOBLLFEVBEBSJ FOBNCFSTBVEBSB JOJCFSUFNB
LFTFIBSJBO ZBOH LSJUJT NFSFLBN LFCPCSPLBO NPSBM
NBTZBSBLBU 4BMBI TBUV MVLJTBOOZB ZBOH QFSOBI
EJQBNFSLBO EJ (BMFSJ /BTJPOBM CFSKVEVM 1J[[B
-VLJTBO CFSCFOUVL QJ[B ZBOH EJ EBMBNOZB BEB
QPUPOHBOQPUPOHBO TFHJUJHB TFQFSUJ QJ[B DVLVQ
NFOHHBNCBSLBO CFSCBHBJ GFOPNFOB LFIJEVQBO
TBBU JOJ %J BOUBSBOZB QFOHHBNCBSBO UFOUBOH
QFOKVOHLJSCBMJLBO GBLUB ZBOH TFSJOH UFSKBEJ
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%JB KVHB TBOHBU QFEVMJ UFSIBEBQNBTBMBI MJOHLVOHBO
4FKVNMBIMVLJTBOOZBCFSUFNBLFTFSBLBIBOOFHBSBOFHBSB






4FNTBS 4JBIBBO ZBOH BLSBC EJQBOHHJM 4BN EJLFOBM
TFCBHBJ QFSVQB ZBOH LSJUJT EBO TFSJOHNFMBLVLBO BLTJ
QSPUFT 1BEB TBBU LVMJBI EJ *OTUJUVU5FLOPMPHJ #BOEVOH
	*5#
 UBIVOEJBQFSOBINFNCBLBSLBSZB MVLJTOZB
TFOEJSJ LBSFOB EJBOHHBQ IBOZB CFSTJGBU TVWFOJS
4FNTBS 4JBIBBO NFOJOHHBM EJ 3VNBI 4BLJU 6NVN
%BFSBI 5BCBOBO 3BCV  'FCSVBSJ  QVLVM 
8JUB +FOB[BIOZB EJTFNBZBNLBO EJ (BMFSJ $JQUB
5BNBO *TNBJM.BS[VLJ +BLBSUB %JNBLBNLBO EJ 5BNBO
1FNBLBNBO 6NVN.FOUFOH 1VMP ,BNJT  'FCSVBSJ
TFUFMBIEJBEBLBOVQBDBSBQFMFQBTBOQVLVM
 Semsar Siahan dan Instalasi Redigging 
Kuburan Massal. 
 1BEB #FJOOBM *9 UBIVO  EJ 5BNBO *TNBJM
.BS[VLJ 	5*.
 +BLBSUB EJTFMFOHHBSBLBO PMFI %FXBO
,FTFOJBO +BLBSUB 4FNTBS 4JBIBBONFOBNQJMLBO LBSZB
3FEJHHJOH ,VCVSBO .BTTBM  EFOHBO NFOZBKJLBO TJUF




SFSVOUVIBO CBOHVOBO ZBOH BLBO EJCPOHLBS 4FNTBS
4JBIBBO NFOHVCVS LBSZB -VLJTBO EBO ESBXJOHOZB
,BSZB JOJ MFCJI CBOZBL EJBTVNTJLBO NFMBNCBOHLBO
TFKBSBI *OEPOFTJB QFMBOHHBSBO IBL BTBTJ NBOVTJB i 
,BSZB JOJQVONVODVM TFCBHBJLBSZB UFSCBJLZBOHBLBO
EJQBNFSLBOQBEBCFJOOBM#SB[JMEJ4BP1BPMPUFUBQJLBSFOB
TJGBUQPMJUJLLBSZBOZBQFNFSJOUBI4PFIBSUPNFNCBUBMLBO




























"LV EBUBOH MFOHLBQ EFOHBO TFHBMB MFOHLBQ EFOHBO
TFHBMB DBDBU EBO NFNCBXB MVLBMVLB "LV UBNQJM
NFNQFSUVOKVLLBONFOZJLBQ MFCBSMFCBS EFSJUB ZBOH
OZBUB BEB EJ MVBS QBHBS UBNBO JOEBI JOJ "LV UBNQJM
EFOHBO OJMBJOJMBJ LFJOEBIBO ZBOH EJ EBMBN NBUB
TFHFMJOUJS NBOVTJBNBOVTJB CFSBEBC 	DJWJMJ[FE DMPXO

NFODFNPPILBOOZB TFCBHBJ LFJOEBIBO DPNQBOH
DBNQJOHZBOHNFOZFTBULBO"LVUBNQJMEJTJOJNFMBOHHBS
NFOFSKBOH EBO NFSJBLJ UBUB LBSNB QBSB ."/6#*-*4
QFOHBHVN CFOUVL EFOHBO XBSOB NFEJPLFSOZB "LV
EBUJOHEBSJMJOHLVOHBONBOVTJBNBOVTJBZBOHCFSKVBOH
NFNCFCBTLBO EJSJ EBSJ LFNBUJBOOZB %BSJ MJOHLVOHBO






UFOHHFMBN y .VODVMy UFSCFOBN "LV EBUJOH EBSJ
LFOZBUBBOSFBMJUBZBOHTBOHBUMVBTQFOEFSJUBBOOZBBLJCBU
LFCPEPIBOQFNCPEPIBO"LVEBUBOHEBSJ LFOZBUBBO
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5JEBL IBOZB EJLFOBM TFCBHBJ TFOJNBO ZBOH LSJUJT
UFSIBEBQ LPOEJTJ TPTJBM 4FNTBS 4JBIBBO KVHB EJLFOBM
TBCBHBJ BLUJWJUJT  IBM JOJ EJVOHLBQBO TFPSBOH BLUJWJT
CVSVI 4VTVIVOBO 4JUVNPSBOH EBMBN  <IUUQXXX
CMPHCFSJUBDPN
4FNTBS NFNBOH CVLBO QFMVLJT iCJBTBw *B
KVHBLSJUJLVTTPTJBMZBOHUBLCJTBNFOEJBNLBO
LBSVUNBSVUOZB SFBMJUBT TPTJBM ZBOH EJMJIBU
NBUBOZBEBMBNLFTFIBSJBO*BNBSBINFMJIBU
UPUBMJUBSJBOOZB QFNFSJOUBI 0SEF #BSV ZBOH
TFFOBL QFSVU NFOHJOBLJOKBL )". HFSBN
NFOZBLTJLBO LFNJTLJOBO QFOEVEVL ZBOH
TFNBLJONFOHFSJLBO BLJCBU LFUJEBLCFDVTBO
QFOHVBTB NFOHFMPMB BTFU EBO LFVBOHBO
OFHBSB TFNFOUBSB EJ TJTJ MBJO QSBLUJLQSBLUJL
,,/ TFNBLJO NFNBLNVSLBO LFMVBSHB
QFKBCBUEBOQFOHVTBIBLSPOJOZB#FSBOHBUBT
QFSMBLVBOQFSMBLVBO EJTLSJNJOBUJG QFOFHBL











EJLFOBM EFOHBO i%FNPOUSBTJ %BNBJw 1BEB IBSJ LFUJHB
SBUVTBONJMJUFSCFSFBLTJLFSBTUFSIBEBQQBSBEFNPOTUSBO
4FNTBS4JBIBBOEBOEVBQVMVUJHBEFNPTOUSBOUFSMVLB
JB  EJQVLVMJ PMFI UVKVI UFOUBSB ZBOH NFOHBLJCBULBO
QBUBI LBLJ LJSJ NFOKBEJ UJHB CBHJBO 4FNTBS 4JBIBBO
EJMFNQBSLFEBMBNUSVLUFOUBSBLFNVEJBONFMFNQBSLBO
4FNTBS4JBIBBOLFUBOBIEJEFLBUNBSLBTQPMJTJEVBKBN





EFOHBO OPSNBM LBSJS EBO LFIJEVQBOOZB TFQFSUJ BLBO
CFSBLIJS4BUV UBIVOLFNVEJBO4FNTBS4JBIBBOTFQFSUJ
EJTFMBNBULBOPMFIVOEBOHBOEBSJQFNFSJOUBI4JOHBQVSB
VOUVL CFSHBCVOH EFOHBO  .PEFSOJUBT EBO MVBS




EJVOEBOH VOUVL LFEVBNVTFVN5PLZP EBO )JSPTIJNB
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2.1.3. Karya The Shade of Northern Lights 
(Keteduhan Cahaya Utara)
1FSJTUJXB LFSVTVIBO .FJ  QFOBOHLBQBO EBO
QFODVMJLBOBLUJWJTQFOKBSBIBOEBOUFSPSZBOHBLIJSOZB
NFNBLTB 4FNTBS VOUVL CFSFNJHSBTJ LF ,BOBEB  %J
,BOBEB 4FNTBS 4JBIBBO UFSVT NFMBLVLBO BLUJöUBT
NFMVLJTOZB 4FTFLBMJ JB NFOZFMFOHHBSBLBO QBNFSBO
EJ ,BOBEB EBO NFOEBQBULBO QFSIBUJBO EBSJ EVOJB
*OUFSOBTJPOBMEBMBNTFUJBQBLUJöUBTOZB4FCBHBJTFOJNBO
ZBOH UFSVT NFODBUBU QFSKBMBOBOOZB 4FNTBS 4JBIBBO
NFOHVOHLBQLBO QFSKBMBOBO JUV EBMBN UVMJTBO QBEB
CVLVOZB5IF4IBEFPG/PSUIFSO-JHIUT
-JNBUBIVOUJHBCVMBOBLVNFOJOHHBMLBO*OEPOFTJB
#FSBOHLBU EBSJ CFOVB CFMBIBO 4FMBUBO BLV
NFOFUBQEJCFOVBCFMBIBO6UBSBCFSLPOUFNQMBTJ
LBUBLBOMBI EJ TFCVBI OFHFSJ ZBOH CFSOBNB
,BOBEB5JHBQVMVITBUV KVUB KJXBQFOEVEVLOZB
OFHFSJJUVNFNCFOUBOHMVBTEBSJ4BNVESB1BTJöL





PSOBNFO JOEBI TFQFSUJ ANVMUJLVMUVSBMJTNF AIBL
XBSHB EBO ALFCFCBTBO CJDBSB *OJMBI OFHBSB
ZBOHNBTVLLFMPNQPL(OFHBSBJOEVTUSJNBKV
ZBOHUFSOZBUBNBTJIIBSVTNFOHIJEVQJTFKVNMBI
CFTBSNBOVTJB UBOQB SVNBI ZBOH EJQJOHHJSLBO
EBO IBSVT NFOHBJTOHBJT UPOH TBNQBI VOUVL
NFOZBNCVOH IJEVQ %J TJOJ NBOVTJBNBOVTJB
NVEB IJEVQ UFSLBUVOHLBUVOH UBOQB LBTJI
TBZBOH TFCBHBJ LPSCBO LFSVOUVIBO OJMBJ
LFIBSNPOJTBOIVCVOHBOLFLFMVBSHBBOEJEBMBN
MJOHLBSBOTFUBO.FSFLBUFSCVOHLBNUFSCVUBLBO
UFSKFKBM PMFI KBNJOBO LFTFKBIUFSBBO TPTJBM ZBOH
NFNCFSJLBO IBOZB QFMJQVS MBSB CFSVQB NBUFSJ
/FHFSJJOJTFQFSUJKVHB*OEPOFTJBUVNCVIEBMBN
BMBN QVSCBTBOHLB ZBOHNFOZBLJULBO EBO BLVU
4FQFSUJ KVHB*OEPOFTJBOFHFSJ JOJNBTJINFODBSJ
TPTPLEJSJOZB4FNFOUBSBUBOBIOZBUFMBIEJUFNQBUJ
NBTZBSBLBU BTMJ CFSJCVSJCV UBIVO OFHBSBOZB





NFMBOUVOLBO LJTBILJTBI UFOUBOH TVSBNOZB
DBIBZB VUBSB ,BOBEB LFCBOZBLBO SBLZBUOZB
NVMBJ NFSBTBLBO EBNQBL NFOHFSJLBO MJOEBTBO
SPEBNFTJOOFPLBQJUBMJTNFCFSTLBMBHMPCBMZBOH
BEJEBZBEBMBNFSB8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO
,BSZB ZBOH  CFSKVEVM #MJOEFE CZ UIF 6/ 	%JCVUBLBO
PMFI 1##
 4FNTBS NFOHHBNCBSLBO TFCVBI XBKBI
ZBOHNBUBOZBUFSUVUVQPMFICBUBOHQBEJZBOHNFOKBEJ
MBNCBOH 1## 5FQBU EJ EFQBO NBUBOZB BEB NFSJBN
EBO EJ EBMBN PUBLOZB UFSHBNCBS QFUB EVOJB ZBOH
NFOKBEJ TBTBSBO NFSJBN EBO SVEBMSVEBM JUV 4FNTBS
JOHJONFOZBUBLBO CBIXB 1## UFMBINFOHJMVTJ CBOZBL
PSBOH LBSFOB 1## EBMBN CFSCBHBJ UJOEBLBOOZB
KVTUSV NFSVQBLBO BMBU EBSJ OFHFSJOFHFSJ NBKV VOUVL
NFOHVBTBJOFHBSBCFSLFNCBOHEFOHBOLFLFSBTBO






%BNOFE $JUZ 	,PUB 5FSLVUVL
 4FNTBS NFNBOEBOH
LFOJTUBBO LPUB QFMBDVSBO LFNJTLJOBO EBO LFLBDBVBO
EFOHBO NBUB NVSBN +VHB EBMBN 4FCVBI 1PUSFU %JSJ
EFOHBO "OHHSFL )JUBN 4FNTBS NFNBOEBOH XBSOB







IBUJOZB ZBOH UFSMVLB QBSBI BLJCBU EJTLSJNJOBTJ XBSOB
LVMJU ,BSZB%FBE&OET	,FNBUJBO.FOHBLIJSJ
UBNQBL
TFQFSUJ VOHLBQBO SBTB QVUVT BTB EJ UFOHBI TJUVBTJ
TFLFMJMJOHOZB
%BMBN QBNFSBO JOJ LBSZB ZBOH EJBOHHBQ QBMJOH
TQFLUBLVMFS UFOUVMBI ( 1J[[B BOE UIF 4UVEZ PG UIF
'BMMJOH.BO 	1J[[B( EBO1FMBKBSBO UFOUBOH.BOVTJB
ZBOH +BUVI
 ( BEBMBI EFMBQBO OFHBSB QFOJOEBT EJ
EVOJB 	,BOBEB "4 *OHHSJT +FSNBO 1FSBODJT +FQBOH
*UBMJB EBO 4QBOZPM
 ,BSZB UFSTFCVU CFSCFOUVL QJ[[B
CFOUVL NBLBOBO ZBOH BLSBC CBHJ NBTZBSBLBU &SPQB
EFOHBO CFOUVL 1J[[B 4FNTBS JOHJO NFOHHBNCBSLBO
CBIXB JOUFSOBTJPOBMJTBTJ EBO EPNJOBTJ JNQFSJBMJTNF
CVLBO IBOZB QBEB MBQBOHBO FLPOPNJ EBO QPMJUJL
CBILBOKVHBNFOZFSPCPULFXJMBZBICVEBZBLFCJBTBBO
EBOTFMFSBNBLBO
,BSZB UFSTFCVU UFSEJSJ EBSJ  iPCZFLw ZBOH EJMFUBLLBO
EJ MBOUBJ EJ EFQBO ( 4FNVB PCZFL JUV KVHB EJCVBU
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,BSZB *OTUBMBTJ JOJ NFOHHBNCBSLBO CFSCBHBJ BLUJWJUBT
QFOHVBTBOFHFSJNBKVNVMBJEBSJQFSBOHNFOZJBQLBO
TFOKBUB TBNQBJ DVDJ PUBL 4FNFOUBSB EJ MBUBS CFMBLBOH
UFSMJIBU LFSVNVOBO PSBOH MBLJMBLJ EBO QFSFNQVBO







OFHFSJ MBJO ZBOH MFCJI MFNBINFNBLTBLBO LFIFOEBL
NFMBLVLBO DVDJ PUBL EFOHBO QFSBOHLBU LFSKB ZBOH
TVQFSDBOHHJIEBOTFUFSVTOZB,BSZBUFSTFCVUEJLFSKBLBO
EFOHBO UFLOJL NJY NFEJB ZBOH KVHB NFOHHVOBLBO
LFSUBT LBSUPO EBOHBO UFLOJL ESBXJOHOZB ZBOH LVBU
ZBOH UFSLBEBOH NFOPOKPMLBO TFSBCVUTFSBCVU HBSJT
VOUVL NFOBOEBJ HFKPMBL BUBV TVBTBOB LFSBT UFSUFOUV
MVLJTBOMVLJTBO 4FNTBS NFOHHVHBI MFXBU UBUBQBO
WJTVBMOZB 4FCBHJBO EBSJ QFTBOOZB UFSUBOHLBQ EFOHBO
DVLVQNVEBI TFQFSUJ MVLJTBO ZBOH CJDBSB TPBM USBHFEJ
MJOHLVOHBO EBO QFOHHVTVSBO UFSIBEBQ QFOEVEVL




&DP %FGFOEFS 	1FKVBOH -JOHLVOHBO
 NFOHHBNCBSLBO
IBM ZBOH MFCJI USBHJT LFNBUJBO TFPSBOH QFSFNQVBO
NVEB 	NVOHLJO BLUJWJT MJOHLVOHBO
 UFQBU EJ CBXBI
TFCVBICBUBOHQPIPOCFTBSZBOHIBCJTEJUFCBOH%BMBN
LFNBUJBOOZB UBOHBO QFSFNQVBO JUV NFOHHFOHHBN
TFKVNQVUBLBSQPIPOUBLSFMBJBEJDBCVUQBLTBEBSJJCV
LBOEVOHOZB CVNJ(BNCBS JOJ TBOHBU LVBU SFBMJT EBO
USBHJT
,BOBEB BEBMBI EBFSBIiQFSBOUBVBOw CBHJ 4FNTBS ZBOH
CBOZBLNFMBIJSLBOLBSZBLBSZBEBSJQFOHBMBNBOTFIBSJ
IBSJOZB LFUJLB NFOFMBBI NBTBMBI LFNBOVTJBBO EJ
TFLJUBSOZB4FNTBSTFMBMVCFSBOHLBUEBSJQFOHBMBNBOOZB
ZBOH NFOHIBEBQJ EJSJOZB QBEB LFLFSBTBO UFSIBEBQ
KJXB EJ EBMBN QFSBOUBVBO ,FLFSBTBO JUV NFOHBODBN
TFDBSB MJDJL NFMBMVJ EJTLSJNJOBTJ EBO LPOTQJSBTJ ZBOH
UFSCFOUVL PMFI UBCJBU QBSB JOUFMFLUVBM OFP LPMPOJBM
CVTVL CFSNFOUBMJUBT QFODVSJ EBO SBLVT ,FLFKBNBO
UFSFODBOB JUV NFOHHVOBLBO LFLVBTBBO JOTUJUVTJPOBM
EBOVBOHVOUVLNFNCVOVILVEFOHBONFOHIJOBEBO
NFMFDFILBONFMBMVJNFEJBUFLOPMPHJ JOGPSNBTJHMPCBM
BUBT OBNB LFCFCBTBO CJDBSB -JNB UBIVO BLV IJEVQ
EBMBN LFBEBBO UFSUFLBO NFOBIBO BNBSBI EBO UFSVT
CFSTBCBS EBO IJOHHB LJOJ BLV NBTJI NFOHIBEBQJOZB
5FSOZBUBIVLVNCVLBOMBIEPOHFOHZBOHJOEBI
4PMJEBSJUBT 3BLZBU (MPCBM VOUVL ,FTFUBSBBO ,FBEJMBO
EBO 1FSTBVEBSBBO ,FCFSIBTJMBO OFHBSBOFHBSB NFHB
LBQJUBMEBMBNNFODJQUBLBOQBOHHVOHHMPCBMCFSOBNB
8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPOZBOHNFNCVLBQBTBSCFCBT
CBHJ QFOHBOVU EFNPLSBTJ LBVN QFEBHBOH UFSOZBUB
KVTUSVNFNQFSEBMBNKVSBOHBOUBSBTJ,BZBEBOTJ.JTLJO
+VSBOH JUVQVONFODBLVQ TFHSFHBTJ JLBUBO TPTJBM ZBOH
UFSKBEJEJOFHBSBOFHBSB(TFOEJSJ
)BMIBMTFQFSUJEJBUBTJUVMBIZBOHBLBOUFUBQNFOPOKPM
EBO VUBNB #FOUVL EBO JTJ CFSDBNQVS NFOKBEJ TBUV
LFTBUVBO ZBOH CFSBOHLBU EBSJ QFOHBMBNBO IJEVQOZB
TFCBHBJ CBHJBO EBSJ NBTZBSBLBU HMPCBM 4FNBOHBU
CFSLBSZB TFOJ 4FNTBS NBTJI TFMBMV NFOKBVI EBO
NFOHBNCJM KBSBL EBSJ LF*OEBIBO ZBOHNBOKB TQPJMU
CFBVUZTFSUBFLTPUJTNFUSBEJTJPOBMZBOHNFOVOUVUCFMBT
LBTJIBO ,FJOEBIBO ZBOH EJQFOVIJ UBUB LSBNB ZBOH
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SIMPULAN 








VOUVLCFMBKBS EJ "NFSJLB TBOHBU CFTBS 1FSLFNCBOHBO
TFOJ SVQB #BSBU ZBOH EJCBXB PMFI TFOJNBO ZBOH
QVMBOH EBSJ "NFSJLBNFNCBXB TFNBOHBU CBSV EBMBN

























&SB BO (FSBLBO TFOJ ZBOH IBOZB EJCJDBSBLBO
QBEB XJMBZBI TFOJ EBO TFOJ IBOZB EJNPOPQPMJ PMFI
QFSLFNCBOHBOFTUFUJLBZBOHCFSLJTBSBOUBSBTFOJQBUVOH
MVLJTEBOTFOJHSBöTNFOEBQBUQFSMBXBOBOPMFIHFSBLBO




SFBMJUB ZBOH BEB EJ TFLFMJMJOH 4FNBOHBU ZBOH UVNCVI
BEBMBI CFSEBTBSLBO EBSJ MVBS TFOJ ZBOH CFSLFNCBOH
LFIJEVQBO NBTZBSBLBU TFDBSB NFOZFMVSVI ,FUJLB
LBVN JOUFMFLUVBM NFOBOZBLBO LFNCBMJ TFNBOHBU
LFIJEVQBOLFCBOHTBBOZBOHUFMBIEJTFMFXFOHLBOPMFI
QFNFSJOUBIBO  ,FTFOJBO QVO NFSFTQPO LPOEJTJ ZBOH
UFSKBEJ EFOHBO TFNBOHBU FTUFUJLB QFSMBXBOBO ZBOH
CFSCFEBEFOHBOFTUFUJLBZBOHUFMBINBQBOZBOHEJBOVU













EJLBJULBOEBSJ QFSLFNCBOHBO(FSBLBO 4FOJ 3VQB#BSV
\(43#
 NFNCFSJLBO XBSOB UFSIBEBQ QFSLFNCBOHBO
TFKBSBITFOJ SVQBNPEFSO *OEPOFTJBTBBU JOJXBMBVQVO
HFSBLBO JOJ EJNVMBJ EFOHBO LFDVSJHBBO EBO NFOKBEJ
PCZFL DFNPPIBO ZBOH NFOHBXBMJ EBSJ QFOHBLVBO
EBO FLTJTUFOTJ LFCFSBEBBOOZB .FSFLB  NFNQFMPQPSJ
CBOHLJUOZB TFNBOHBU QMVSBMJTNF EBMBN TFOJ SVQB
*OEPOFTJB  1FSLFNCBOHBO TFMBOKVUOZB  EPNJOBO
NFNQFOHBSVIJQFSKBMBOBOOZBTFOJSVQBFSBTFUFMBIOZB
,BSZBLBSZB TFOJ SVQB LPOUFNQPSFS ZBOH CFSLFNCBOH
TFKBLFSBLFMBIJSBO(43#TFCBHJBONFOHBOEVOH LSJUJL
TPTJBMQPMJUJLEBOFLPOPNJNFOKBEJLBSZBUFSTFCVUTVMJU
4FNTBS 4JBIBBO ZBOH NFOBNQJMLBO LBSZBLBSZB
MFCJI EFOHBO UFNB TPTJBM QPMJUJL  ZBOH QFLBU EFOHBO




NFOHHVOBLBO XBSOB ZBOH CFHJUV UFSBOH BEBMBI
MBOHLBI QFSVCBIBO FTUFUJLB WJTVBMOZB %BMBN LBSZB
BLIJSBLIJSJOJ4FNTBS4JBIBBONFOHHVOBLBOLFDFSJBO
XBSOBXBSOB 	CJSV NFSBI EBO UJEBL BEB XBSOB ZBOH
EPNJOBO
 EFOHBO CFSCBHBJNFEJB ZBOH EJDBNQVSLBO
	*OTUBMBTJ ESBXJOH
 ZBOH EJUBNQJMLBO NFNQFSMJIBULBO
NFNQFSMJIBULBOXBSOBCVLBOMBITFCBHBJNBLOBXBSOB
IBEJSTFCBHBJXBSOB1PUSFUEJSJZBOHNFOKBEJEPNJOBO
EBMBN PCZFL LBSZBOZB ZBOH EJBLVJ 4FNTBS 4JBIBBO
TFCBHBJ LSJUJL EFOHBO NFOHHVOBLBO EJSJOZB UFSMFCJI
EBIVMVVOUVLNFOZBNQBJLBOQBEBPSBOHMBJO
4FCBHBJPSBOHZBOHCBOZBL UFSMJCBUEFOHBOLFMPNQPL
-4. EJ *OEPOFTJB 4FNTBS 4JBIBBO QVO NFOZBLJOJ
TFNBOHBUEBMBNTFOJBEBFMFNFOFMFNFOZBOHNBNQV
NFODJQUBLBO QFSVCBIBO  UFSIBEBQ LFCVEBZBBO





QFOVIEFOHBO LFQFLBBO UFSIBEBQ TVBTBOBEBO TFMBMV
NFNCBXBLBOEBONFNQBSPEJLBO%BMBNLBSZBTFMBMV
NFOZVHVILBO IVNPS NBVQVO LFNVTUBIJMBO TFCBHBJ
CFOUVLJOUJEBSJQFSTPBMBOEBOKBXBCBO%FOHBOCFOUVL
NFNQBSPEJLBO LFBEBBO ZBOH TFCFOBSOZB UFSKBEJ
MFCJI MFMVBTB EBMBN NFOHVOHLBQLBO LFJOHJOBOOZB
-FXBU VOHLBQBO CBIBTB ZBOH IVNPS EBO IBM ZBOH
NVTUBIJM UFSTFCVUMBI  JOHJONFODPCBNFOHVOHLBQLBO
LFTFMVSVIBOOZB
JEFPMPHJ LPNVOJT 6OJ 4PWJFU ZBOHNFOHHVOBLBO TFOJ
TFCBHBJ BMBU iCFSLFNCBOHOZBw JEFPMPHJOZB UFSTFCVU
ZBOHEJLFOBMEFOHBOSFBMJTNFTPTJBM%JTJTJMBJOEFOHBO
CFSLFNCBOHOZB TFOJ SVQB BCTUSBL EBO FLTQSFTJPOJT
BCTUSBL CBOZBL EJLBJULBO EFOHBO TFNBOHBU TFOJ SVQB
NPEFSOZBOHEJLFOBMEFOHBONFOHFNCBMJLBOTFOJQBEB
TFOJ5VNCVIOZBTFOJSVQBJOJNFNBEBNLBOTFNBOHBU





PMFI TFOJNBO #BOEVOH ZBOH BLIJSOZB NFMBIJSLBO
NB[IBC#BOEVOH
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Daftar Pustaka
"MöBO*EFPMPHJ*EFBMJTNFEBO*OUFHSBTJ/BTJPOBMEBMBN
:BIZB.VIBJNJO .BTBMBINBTBMBI 1FNCBOHVOBO 1PMJUJL 
:PHZBLBSUB(BKBI.BEB6OJWFSTJUZ1SFTT
"SJG 4BJGVM 	&E
 1FNJLJSBOQFNJLJSBO 3FWPMVTJPOFS "WFSSPFT
1SFTTCFLFSKBTBNBEFOHBO1VTUBLB1FMBKBS:PHZBLBSUB
&TNFSBMEB  .BSDF #PMMBOTFF  ."45&31*&$&4 PG
$POUFNQPSBSZ*OEPOFTJBO1BJOUFST5JNFT&EJUJPOT4JOHBQPSF
)BEBE *TNJE <&E>  ,FCVEBZBBO 1PMJUJL EBO ,FBEJMBO
4PTJBM-1&4+BLBSUB
)PMU $MBJSF  .FMBDBL +FKBL 1FSLFNCBOHBO 4FOJ EJ
*OEPOFTJB.41*
)PFE #FOZ )PFOEPSP  -JOHVJTUJL 4FNJPUJL EBO
,FCVEBZBBO 1JEBUP 1FOHVLVIBO (VSV #FTBS 5FUBQ QBEB
'BLVMUBT4BTUSB6OJWFSTJUBT*OEPOFTJB5BOHHBM+VOJ
,BSZBOUP *CF 3FBMJTNF 4PTJBMJT (FPSH -VLBDT (SBNFEJB





, .JIBSKB "DIEJBU 1PMFNJL ,FCVEBZBBO 1VTUBLB +BZB
+BLBSUB
-BSSBJO+PSHF,POTFQ*EFPMPHJ-,14.:PHZBLBSUB
- .JLMPV.BLMBJ #SJUB  .FOHVBL -VLB .BTZBSBLBU










/PPS .BNNBO  .BLBMBI NBLBMBI 4FLBEBS $BUBUBO
%JTLVTJ 4FSCBTFSCJ 'PSNBMJTNF EJ ;BNBO 'JMTBGBU 4VCZFL
1FNCBDBBO6MBOH1FUB8JMBZBI,SFBUJG
 
4VHJIBSUP * #BNCBOH  1PTUNPEFSOJTNF 5BOUBOHBO
#BHJ'JMTBGBU,BOJTJVT:PHZBLBSUB
4VNBSEKP+BLPC'JMTBGBU4FOJ*5##BOEVOH






,FTJNQVMBO EBSJ JEFPMPHJ TPTJBM QPMJUJL TFOJ SVQB
LPOUFNQPSFS *OEPOFTJB ZBOH CFSLFNCBOH MBIJSOZB
TFNBOHBUVOUVLNFOBGTJSLBOLFNCBMJCFSCBHBJNBDBN
JEFPMPHJ EBO TJTUFN LFCFOBSBO UFSIBEBQ LFIJEVQBO
QPLPL VUBNB EBSJ JEFPMPHJ UFSTFCVU BEBMBI TJNQBUJL
NBVQVOFNQBUJLUFSIBEBQ

1FSKVBOHBOVOUVLNFNCFCBTLBOSBLZBUEBSJ
LFNJTLJOBOLFCPEPIBOEBOCFSCBHBJCFOUVL
QFOJOEBTBOZBOHNFNCFMFOHHVLFIJEVQBOSBLZBU

1MVSBMJTNF

,FMPNQPLTVCoDVMUVSF

1FSFNQVBO	HFOEFS


,FLFSBTBOOFHBSBUFSIBEBQSBLZBU

"OUJNJMJUFSJTNF

5FUBQJOEJQFOEFO	UJEBLUFSMJCBUEFOHBO
JEFPMPHJQBSUBJ


"OUJ(MPCBMJTBTJ
